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Tabelle 1: Signatursystem der Threse I (nach Reetz 1960, S. 99/100) 
Signatur Gruppe Provenienz 
A bis H Deutsche Kaiser bis 1804  
J Ausländische Staaten (außer DK, NOR); innerdt. Post  
K Dänemark, Norwegen, Island, Holstein   
L, M Schleswig-Holstein  
N Andere norddeutsche Länder, Deutsches Reich  
O Dithmarschen 43-73 Domkapitel 
P Friesland, Hadeln, Wursten  
Q Ritzebüttel, Bergedorf  
R Hamburger Marsch 31 - 36: St. Georg; 43 - 68: 
Domkapitel 
S Hamburger Geest 24 - 42: Domkapitel 
T Päpste  
U Kardinäle, (Erz-)Bischöfe, auswärtige Stiftsgeistliche  
W u. X Domkapitel u. a. kirchliche Angelegenheiten  
Y u. Z Städte; innere Hamburger Angelegenheiten  
Aa Zölle und Mühlen 15 -31: Domkapitel 
Bb, Ee, 
Ff 
verschiedene, meist auswärtige Angelegenheiten  
Cc,  Dd Urfehden, Bestallungen u.v.a.  
Gg Fehden, Kriegsdienste u.a.  
Hh Beitritt zu den Staatsverträgen von 1814-1819  
Ii Elbschifffahrt, 1821 ff.  
Kk Hamburger u. benachbartes Landgebiet, Kapellen 
und Klöster 




Ll hansische und vergleichbare Angelegenheiten  
Mm, Xx Streitigkeiten mit dem Domkapitel
1 Einzelne: Domkapitel 
Nn Westliches Holstein Bis 118: Domkapitel 
Oo Östliches Holstein, Lauenburg, Altes Land, u.a. Domkapitel 
Pp Kaiser, Lüneburg, Päpste, (Erz-)Bischöfe Domkapitel 
Qq Verschiedene Rechtsangelegenheiten Domkapitel 
Rr Pfründen, Einzelpersonen Domkapitel 
Ss Domvikarien und –bruderschaften Domkapitel 
Tt St. Petri-Kirche Bis 91: Domkapitel 
Uu St. Nikolai-Kirche Bis 49: Domkapitel 
Vv St. Katharinen-Kirche Bis 40: Domkapitel 
Ww St. Jakobi-Kirche Domkapitel 
Yy überseeische Staaten, 1827 ff.  
Zz Abgelöste Kornrenten des Hl. Geist-Hospitals  
Aaa, Eee ausländische Staaten, 1841 ff.  
Bbb Eisenbahn- und Telegrafenverkehr, 1841 ff.  
Ccc Hamburgische Verfassung von 1849  
Ddd --- Beginenkonvent 
Fff --- Fremde Provenienz
2 
1 Abgänge zu den Akten des Prozesses zwischen Hamburg und dem Domkapitel in Avignon 
2 Wegen zahlreicher, Hamburg nicht betreffender Inhalte wurde diese Signatur aufgelöst, die 
Archivalien anderen Beständen zugeschlagen. 
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Tabelle 2: Neu eingefügte Gruppen ab 1823 
Sign. Gruppentitel / Grund Jahr 
Gg mittelalterliche Fehdebriefe, Urfehden, Soldquittungen 1824 
Hh Hamburgs Beitritt zu den europäischen Staatsverträgen 1814-19 1824/25 
Ii Elbschifffahrtsverträge 1821-1825 1825 
Kk Mittelalterliche, zumeist ländliche Gebiete betreffend1 1825 
Ll mittelalterliche Schriftstücke, hansische Belange 1825 
Mm Urkunden 14. Jh. zu Prozessen mit dem Domkapitel 1337-1355 1825 
Yy Handelsverträge mit amerikanischen Staaten (1827) 1828 
Aaa Neue Handelsverträge 1841 
Bbb Eisenbahnverträge mit anderen Staaten 1842 
Ccc Hamburgische Verfassungsurkunden 1849 
Ddd vom Beginenkonvent eingelieferte Urkunden 1850 
Eee Fortsetzung von Aaa für neue Staatsverträge 1856 
Fff  „fremde“ Urkunden2 1907 
Aus anderen Hamburger  Archiven in die Threse übernommene Urkunden 
R31 - 36 Erwerbung Moorburg 1825 
Ss - Ww Urkunden der Vikare an St. Petri, St. Nikolai, St. Katharinen 1814-1825 
Kk62 - 79 Kapelle St. Marien zum Schar und dortigem Waisenhaus 1827 




Aufnahme der Urkunden des Domkapitel-Archivs (Kk am Schluss 
angefügt, Mm chronologisch eingereiht. Nn-Ww wegen großer 
Zahl als eigene Gruppen gebildet. Deswegen auch Mm halbiert und 
Hälfte als Xx ans Ende gestellt.) 
~1820-28 
X32 a-e Chronikalische Berichte, aufgefunden bei Abbruch des Turms der 
St. Johannis – Klosterkirche 
1829 
Zz 1-15, Zz 
16-36 
Übergabe drei Landgebiete betreffender Stiftungen an die Stadt 
(durch das Hlg. Geist Hospital) 
1834 
---3 St. Johannis-Kloster (ehem. Zisterzienserinnen-Kloster 




Nach Brand: 3 Urkunden des Klosters in Threse eingefügt 1842 
